Risposte corrette alle domande del 9/4/08 by Zanoni, Andrea
Cesena 9 aprile 2008
Domande a risposta multipla che prevedono un'unica opzione corretta e in cui verranno
penalizzate le risposte errate
1 Un'impresa produce scarpe e utilizza una macchina per il taglio di tutte le 
pelli e due cicitrici di cui la prima serve solo per le calzature da uomo e la 
seconda serve per le calzature da donna e bimbo. Assumendo come 
oggetto di costo il tipo di calzatura (uomo, donna, bimbo) l'ammortamento 
annuo della prima cucitrice è : 
01 un costo diretto e variabile 02 un costo diretto e fisso
03 un costo indiretto e variabile 04 un costo indiretto e fisso
2 Quale tra le seguenti voci non rappresenta un'attività immobilizzata ?
01 L'avviamento pagato da una multinazionale in fase di acquisto di un fast food
02 Il marchio di un prodotto ideato e lanciato dall'impresa che lo possiede
03 Il marchio di una casa di moda acquisita da una catena distributiva
04 Un terreno incolto da 20 anni
3 Il margine di contribuzione unitario è :
01 Una costante che indica ciò che resta da ciascun ricavo unitario dopo aver coperto i costi
variabili unitari
02 Un valore che cambia in funzione della quantità e che indica la copertura unitaria dei costi
fissi
03 Il numeratore dell'espressione usata per calcolare il punto di pareggio
04 Un indicatore dell'efficienza produttiva in situazione di risorse scarse
4 In un periodo di calo dei prezzi quale tra i seguenti metodi di valutazione 
delle scorte permette il maggior beneficio fiscale ?
01 FIFO
02 LIFO
03 Costo medio ponderato
04 Per rispondere bisogna conoscere il tasso di calo dei prezzi
5 Il tasso interno di rendimento (TIR) di un progetto di investimento è pari al 
13%. L'investimento:
01 E' conveniente se il costo opportunità del capitale è pari al 10%
02 E' conveniente se il costo opportunità del capitale è pari al 15
03 Risulta più conveniente di un progetto che ha un TIR pari al 12%
04 Ha un VAN pari a zero
6 Quanto è la redditività degli investimenti (ROI) per un'impresa che:
> ha un utile di esercizio di 100.000 euro che è pari al 5% dei ricavi
> paga imposte con un'aliquota pari al 50%
> sostiene oneri finanziari pari a 20.000 euro
> non ha componento di reddito straordinarie e accessorie
> realizza una rotazione del capitale pari a 2
01 1,2 % 02 dati insufficienti 03 8% 04 22%
